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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Apapun yang terjadi tetaplah berusaha dan berusaha untuk jadi yang kau 
inginkan, tapi jangan pernah memaksakan perasaan untuk menjadi itu, sebab itu 
hak Allah untuk menentukan. Biarlah semua mengalir terpadu antara usaha dan 
takdir Alloh. Yang terpenting, jangan sampai putus asa.. Tak ada harga atas 
waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, 
tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan 
(Penulis). 
 
Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. 
Yang penting kita tidak pernah berhenti bertanya (Albert Einstein).  
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,maka allah 
akan memudahkan jalannya menuju surga.dan sungguh para malaikat 
meletakkan sayap – sayap mereka sebagai rasa ridho mereka atas apa yang 
mereka lakukan.dan sesungguhnya para penghuni langit dan bumi sampai ikan 
paus di lautan memohon ampun bagi orang yang berilmu. Sesungguhnya 
keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan seorang ahli ibadah laksana 
cahaya bulan di bandingkan cahaya bintang – bintang.dan sesungguhnya para 
ulama adalah pewaris nabi dan nabi tidak pernah mewariskan dirham dan tidak 
pula dinar,sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu, dan barang siapa yang 
mengambilnya maka ia telah mendapat bagian yang besar (Hr. Abu Dawud & At 
– Tirmidzi ).  
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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 
yang meliputi 14 desa dengan judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dari 
Non Permukiman ke Permukiman dengan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem 
Informasi Geografis di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 
dan 2007. Tujuan Penelitian ini adalah (1) menganalisis persebaran perubahan 
penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo 
tahun 2002 dan 2007, dan (2) menganalisis  keterkaitan faktor-faktor wilayah 
dengan perubahan penggunaan lahan dari non permukiman ke permukiman di 
Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode 
Survei, pengambilan sampel secara Purposive Sampling, yaitu memilih sampel 
dengan mempertimbangkan lokasi sampel dekat dengan jalan raya, sehingga 
mudah dijangkau untuk ke lapangannya, sedangkan metode analisisnya 
menggunakan analisis overlay dibantu analisis spasial dengan Sistem Informasi 
Geografis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya perubahan 
penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan skala 1 : 
60.000. Persentase luasan perubahan dari tahun 2002 dan tahun 2007.  
Permukiman tahun 2002 dari 32,85 % meningkat menjadi 34,03 %. Lahan 
pertanian atau sawah tahun 2002 dari 34,36% menurun menjadi 63,66 %  pada 
tahun 2007. Lahan kosong tahun 2002 dari 0,93% menurun menjadi 0,45 % pada 
tahun 2007. Kebun tahun 2002 mempunyai luas 0,34 % dan luasnya tetap pada 
tahun 2007. Sungai pada tahun 2002 dan 2007 mempunyai persentase yg sama, 
yaitu 0,86%. Dan tegalan juga mempunyai persentase yg sama pada tahun 2002 
dan 2007 yaitu sebesar 0,66 %. Perubahan penggunaan lahan dari non 
permukiman ke permukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007 
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